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Industri periklanan di Indonesia terus mengalami peningkatan dan kemajuan setiap 
tahunnya. Hal ini dintyatakan berdasarkan laporan 2019 Global Ad Trends dari 
Pubmatic yang mencatat kenaikan nilai ekonomi periklanan sebanyak 7,9% dan 
pengeluaran kebutuhan periklanan yang meningkat sebanyak 26% di Indonesia. Hal 
tersebut kemudian mendorong perusahaan dari berbagai sektor bisnis berlomba- 
lomba menyuguhkan iklan serta kampanye yang unik dan kreatif untuk menarik 
konsumen. Namun, tidak semua perusahaan memiliki tim kreatif internal yang 
dapat mewujudkan hal tersebut, oleh sebab itu perusahaan membutuhkan bantuan 
jasa agensi periklanan. Dalam setiap agensi periklanan tentu saja terdapat beberapa 
divisi dengan posisi serta peran yang berbeda-beda sesuai dengan keahlian di 
bidangnya, salah satunya adalah peran copywriter yang biasanya berada dalam 
departemen kreatif. Tugas seorang copywriter tidak hanya menulis, namun 
copywriter juga harus memiliki kemampuan menyusun strategi dibalik tulisan yang 
telah dibuat. Hybrid:H merupakan bagian dari Hakuhodo Network Indonesia yang 
telah menyabet berbagai penghargaan baik dalam skala nasional maupun 
internasional. Oleh sebab itu, intern termotivasi untuk dapat memberikan kontribusi 
kepada Hybrid:H khususnya pada posisi copywriter intern. Dalam pelaksanaan 
magang sebagai copywriter intern, dilakukan pekerjaan seperti menulis caption, 
membuat copy untuk key visual, dan pembuatan konten untuk pitching. Selain itu, 
diwajibkan pula bagi intern untuk membuat sebuah Hybrid Project yang bertujuan 
mencari solusi kreatif dari permasalahan atau isu sosial yang ada berlandaskan 
konsep Strategic Planning dan rumus Hybrid Project sendiri. Saran untuk Hybrid:H 
kedepannya ialah mempertimbangkan penambahan tahap evaluasi pada rumus 
Hybrid Project, lebih melibatkan intern dalam setiap proyek, dan memberikan 
pelatihan apabila memberikan tugas lain diluar job description. 
 
 












The advertising industry in Indonesia continues to experience development and 
progress every year. This was stated based on the 2019 Global Ad Trends that 
reported from Pubmatic which recorded an increase in economic value of 
advertising by 7,9% and spending on advertising increased by 26% in Indonesia. 
This encourages companies from various business sectors to compete in presenting 
unique and creative advertisements as well as campaign to attract consumers. 
However, not all companies have an internal creative team to make this happen, so 
they need the help of advertising agency services. There are several divisions in 
every advertising agency with different roles according to the expertise in their 
field, one of which is the role of copywriter who usually belong in the creative 
division. The job of a copywriter is not only to write, but copywriters must also have 
the ability to strategize behind the writing that has been made. Hybrid: H is part of 
the Hakuhodo Network Indonesia which has won various awards both on a national 
and international scale. Therefore, intern is motivated to be able to contribute to 
Hybrid:H, especially in the position of copywriter intern. A copywriter intern has 
jobs such as writing text, making copy for the main visuals, and content creation In 
addition, it is also mandatory for intern to create a Hybrid Project that aims to find 
creative solutions to existing social problems or problems based on the concept of 
Strategic Planning and the Hybrid Project formula itself. Suggestions for Hybrid:H 
in the future are: consider to add an evaluation step to the Hybrid Project formula; 
involving intern to more project; and provide training for other assignments outside 
intern’s job description. 
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